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Amplísima»comarcas de la cuenca m urciana se- C u a n d o  los c in co  TIOS españoles
rón puestas en exp lo ta c ió n  a g ríc o la  grac ias  a l r
canai del T a ib íiia , que tiene  una lo n g itu d  »upe- a ca b aro n  de h a ce r  el d ren aje  defi-
riora los 200 kms. D iversas presas y  pan tan os , }
serán construidos a lo la rg o  de l canal p a ra  la n i t i v o  d e  lo s  p r e h i s t ó r i c o s  la g O S
producción e léc tr ica . La perspectiva  su p e rio r .
corresponde a las presas de em balse y  de tom a. C en trales, las m esetas C íe n uestra
p e n ín su la , q u ed aro n  d u ran te  m ile ­
nios secándose a l so l, m ien tras e l E b ro , e l T a jo , el D u ero , e l G u a d ia n a  y  el 
Guadalquivir, serv id o s p or sus m ú ltip le s  a flu en tes, se lle v a b a n  tra n q u ila ­
mente hacia los m ares p e rifé r ico s , el ca u d a l q u e las n u b es d ejab an  cada  in ­
vierno sobre las cu m bres de n u estro s sistem as orográficos. P ara  los an tigu os 
no hay otro p ro ced im ien to  de rega r las tierras sin o con  el agua q u e , cu an d o  
Dios quiere, cae d el c ie lo  m e te o ro ló g ic o , de esos odres que v o lte a n  los 
vientos a su ca p ric h o . En los secan o s de C a stilla  y  de E xtrem ad u ra , u n as 
antiguas n orias, que h a ce n  g ira r  b o rrico s o m u los c ieg o s, sacan  u n os can - 
jilones para regar p eq u eñ os b a n c a le s  de lech u ga s y  tom ates. A p en as si a llá  
por Levante, sigu en  co n servá n d o se  ru d im en tario s sistem as de riegos in sta ­
lados por los árabes m e d ie v a le s . E l cam p esin o  esp añ o l v iv ió  sig los a p eg a ­
do a su terrón  se co , sin  p en sa r q u e sus r ío s, tan  llen o s de h isto ria  y  de 
heroísmo, se lle v a b a n  d ia riam en te  h a c ia  e l m ar u n a  r iq u e za , p rá c tica m e n ­
te incalcu lable.
Pero y a  h a ce  m ás de c in c u e n ta  años que aq u el n o b le  y  h o n rad o  filó ­
sofo de secan o, el p ro v in c ia n o  « europeizan te»  don Jo aq u ín  C o sta , que en 
8u retiro aragon és de G ra u s, se d e d ic a b a  a p en sar y  escrib ir  sobre e le m e n ­
tales problem as de g arb an zos y  de lib e rta d , de «escuela y  desp en sa» , ca ía  
eQ la cuenta de que u n o  d e los p rob lem as fu n d a m en ta les  de E sp añ a, era 
el de la sed a n tigu a  d e  sus tie rra s. D e  b u en a  fe  se puso el gran  p en sad o r a 
buscar una so lu c ió n  q u e m itig ase  la  sed se cu la r  de la  p en ín su la  ib é r ic a . Y  
como don Joaqu ín  era h o m b re d e  su tiem p o  — ¿qué h o m b re p o d rá  sus­
traerse a las im p o sicio n es d e  su c ircu n sta n c ia  tem p ora l?— , y  era el t ie m ­
po finisecular, tiem p o  de fe tich ism o s teó rico s y  rac io n a listas , se co n form ó  
con una teo ría  p ara  re so lv e r  e l p ro b lem a  de la  sed e sp añ o la . T e o ría  que 
tmprimió en u n  fo lle to  t itu la d o  « P o lítica  H id ráu lica» . ¿Q ué otra cosa p o ­
día hacer un p en sad o r d e l sig lo  x ix , u n  p en sad o r de b u en a  fe , sin o p en sar 
y escribir sus pen sam ien tos?
Así el b arb u d o  y  n o b le  « león de G raus» , e l in g en u o  Jerem ías d e c im o ­
nónico, que so ñ ab a  co n  «europeizar»  a E sp añ a q u itá n d o le  sus tra d ic io n e s 
mas genuinas, p erd ía  sus serm o n es la ic o s , p red icad o s o escrito s, p ara  e l
caso es lo  m ism o, sobre los secan os de E spañ a y  los desiertos de u n a  p o lí­
tic a  sin  o íd os, sin ojos y  sin v o lu n ta d . P or eso ocu rrió  lo  q u e o cu rrió , es 
d e c ir , no o cu rrió  n ad a  con su lib ro  sobre « Política  H id ráu lica» .
S in  em b argo , e l t ítu lo  de aq u el fo lle to  h izo  fo rtu n a . P ron to  se co n v ir­
tió  en  lu gar co m ú n , rep etid o  p o r gacetas m ás o m enos ru ra les, y  en  recu r­
so o la tig u illo  retórico  de seguro  efecto  para  ser u tiliza d o  en m ítin es e le c­
tora les. H ab lab an  de « p o lítica  h id ráu lica»  co n servad o res y  lib era les  con 
igu a l fru ic ió n . La lle v a b a n  com o b an d era  e le cto ra l gob iern os de C án o vas, 
de Sagasta, de P érez y  de F ern á n d e z, pero sin  que la ta l « p olítica  h id rá u li­
ca» pasase de m ala  re tó rica  p o lít ic a . S in  q u e se em balsase n i u n  m etro 
cú b ico  de agua n i se regase u n a  h ectárea  de los d ila tad os secan os p e n in ­
su lares.
* * *
A m ed id a  que avan zab a  e l sig lo  x x  E sp añ a n ecesitab a, m u ch o  m ás que 
en  tiem p os de C o sta , u n a sab ia  p o lítica  h id rá u lic a . N o sólo  p o r la  n e cesi­
d ad  im p ortan te  y  p rim o rd ia l d el regad í» , sin o  p o rq u e a p artir  de la  p rim e­
ra guerra  m u n d ia l se m u ltip lic ó  la  
gra n d e  y  la  p eq u eñ a  in d u stria  que 
n e cesitab a  en erg ía  h id ro e lé ctrica .
Pero  h an  ten id o  q u e p asar m u ­
ch as cosas en  E sp añ a para  q u e 
las ideas d e l h o n rad o  p en sad o r de 
G rau s se co n v irtiera n  en u n a  rea­
lid a d  h id rá u lica .
F u é h a ce  d iez años, al te rm i­
n arse n u estra  guerra  c iv il  cu an d o  
se estudió  a fo n d o  e l p ro b lem a  y  
se trazó  u n  p la n  q u e a h o ra  está 
y a  en vías de fra n ca  e je cu c ió n .
U n  gru p o  m u y nu m eroso  de in g e ­
n ieros c iv ile s , a len tad o s p o r el
Tam bién el M anzanares — pequeño río  de 
M a d rid  —  rin d e  su m odesta co n tribuc ión  h i­
d rá u lica  a l p lan  genera l de re gad íos  de 
España.
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A rr ib a : V ista de la presa del pan­
tan o  en construcción de A larcón, 
en sep tie m bre  de 1948. —  Ába^o: 
Presa y  a liv ia d e ro  de l pantano en 
construcción de l Tranco de Beas, 
en el río  G u a d a lq u iv ir, y vista de 
con jun to  de l mismo pantano.
E sta d o , se d isp u siero n  a a co m e te r  d e m an era  fundamental 
e l  v ie jo  p ro b le m a  g e o ló g ic o  d e  la  sed  esp añ o la . Y  se dedi­
ca ro n  así m ism o a la  ca za  d e l k ilo w a tio , esa m olécula de 
in v is ib le  e n e rg ía , q u e  en  u n o s lu stro s h a  d e quintuplicar 
las  p o s ib ilid a d e s  de n u estra  in d u stria , ca d a  d ía  m ás autàr­
q u ica ; h a  d e  re n o v a r  y  m o d e rn iza r  los procedim ien tos de 
tra c c ió n  fe rro v ia r ia , y  si n o  « e u ro p e iz a r  > nu estro  país en 
e l se n tid o  q u e d esea b a  C o sta , q u e  d e  eso y a  estam os al cabo 
de la  c a lle , s í p o n erlo  in d u stria lm e n te  a la  a ltu ra  de los 
p aíses q u e  m a rch a n  a la  ca b e za  d e l m u n d o .
P o r de p ro n to , las re g io n e s  esp añ o las m ás tradicional­
m en te  a fecta d a s p o r la  sed  se cu la r  y a  v ie ro n  levantarse del 
le c h o  de sus ríos in g e n te s  m u ros d e  cem en to  y  extenderse 
p o r el in te r io r  d e  sus cu e n ca s  lo s em b alses de las grandes 
obras p a ra  e l re g a d ío  y  p ara  los a p ro v e ch a m ie n to s  hidráuli­
cos. L o s gra n d es y  los m e d ia n o s río s de la  p en ín su la , que 
h asta  a h o ra  ib a n  «a d a r  a l m ar —  q u e  es el m orir» , según 
e l p o e ta , n o  se irán  y a  de v a c ío . N o en tregarán  sus caudales 
a l A tlá n tic o  o a l M ed iterrá n e o  sin  d ejar in m en sas regiones 
d e secan o s c o n v e rtid a s  en  fé r tile s  re g a d ío s , y  s in  que esos 
gra n d es p a n ta n o s —rem an so s lim p io s para  p escar estrellas- 
p ro d u zc a n  co n  su fu e rza  rep resa d a  m ile s  d e m illones de 
k ilo w a tio s  d e  e n e rg ía  h id ro e lé c tr ic a  q u e esp era , con  la mis­
m a a n sie d a d  q u e la  tie rra  se ca  e l r ie g o , la  n u e v a  industria 
esp a ñ o la .
E n  este  se n tid o , lo s in g e n ie ro s esp añ o les h a n  realizado 
en  lo s  ú ltim o s añ os u n  esfu erzo  v e rd a d e ra m e n te  extraordi­
n a r io . E n  las cu e n ca s  d e l E b ro  y  d e l D u e ro , d e l T ajo  y del 
G u a d ia n a , d e l G u a d a lq u iv ir  y  de o tro s r ío s de todo tama­
ñ o , en tre  lo s q u e  h a y  q u e  d e sta car  a lg u n o s d e l Norte, el 
E s la  y  e l Jú car, se h an  le v a n ta d o  p resas h asta  d e  cien me­
tros de a ltu ra  y  c re c e n  sin  cesar esos g ran d es lagos de agua 
d u lc e  — claro s c ie lo s  n a v e g a b le s —  cu y a s  aguas m iden l°s 
té c n ic o s  p o r  m ile s  de m illo n e s  d e  m etro s cú b ic o s , y  la Pr0‘
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d u c c ió n  de las tu rb in a s , p or e llo s  m o v id a s, p o r 
m illo n e s  d e  k i lo v a t io s .
U n a  v e rd a d e ra  ca rrera  d e  p ro d u c c ió n  d e  
e n erg ía  h id ro e lé c tr ic a  se h a  co n v e rtid o  u lt im a ­
m en te  en  u n a  casi fieb re  n a c io n a l. C u a n d o  en 
u n a  té rm ica  q u e  se c o n stru y e  en  P o n ferrad a  e l 
m in istro  q u e  v is ita b a  las obras d ijo  a los in g e ­
n iero s q u e  no p o d ía  creer q u e estu v ie sen  te r­
m in a d a s en  seis m eses, los in g en iero s p ro m e tie ­
ron  so lem n em en te  su te rm in a c ió n  en  e l p lazo  
p re v is to , y ,  a seg u raro n  ad em ás, q u e  no  se co r­
ta r ía n  l a  b a rb a  h asta  q u e  s u  p a la b ra  fu ese  
c u m p lid a .
H o y , ap en as p asados tres m eses, y a  el m i­
n istro  está co n v e n c id o  de q u e las obras se te r­
m in a n , y  p or las ca lle s  d e  P o n ferrad a  o en las 
estacio n es fe rro v ia r ia s  de A sto rga  y  de L e ó n , 
es fre c u e n te  v e r  u n os jó v en es co n  barbas q u e 
les d a n  u n  cierto  a ire  v e n e ra b le . P ero  tod o  el 
m u n d o  sabe q u e h a  sid o  u n a  prom esa p ro fe ­
s io n a l.
H agam os u n a  b re v e  p a n o rám ica  sobre e l es­
tad o  g e n e ra l, a c tu a l, d e l g ran  p la n  de la  co n s­
tru c c ió n  h id ro e lé c tr ic a  y  n u estra  «cám ara* to ­
m avistas nos p rese n ta  u n  m ap a de E sp añ a  con  
d ie z  m an ch as d e a zu l lito g ra fía . S o n  lo s d ie z  
p a n ta n o s term in a d o s en  19 4 8 , q u e em b a lsa n  
1 .4 5 0  m illo n e s  de m etros cú b ico s de agu a y  
p u e d e n  p ro d u c ir  3 .10 0  m illo n e s de k ilo w a tio s  
h o ra . S i a m p liam o s la  p a n o rám ica  so b re u n o s 
p aisa jes de cem en to  y  h ie rro  d escu b rim os h asta  
34 p an tan o s en  co n s tru c c ió n , cu y as obras se­
rá n  term in a d as en  19 5 5 , y  c u y a  c a p a c id a d  de 
em b alse  to ta l es de 9 .68 4 m illo n e s de m etros 
c ú b ic o s .
Y  si de esta p a n o rá m ica  co n ce n tra m o s n u es­
tro  tom avistas so b re  a lg u n o s p rim eros p lan o s 
d e  la  g ran  ta re a  h id ro e lé c tr ic a  e sp añ o la  a c ­
tu a l, d estacarem o s dos p a n ta n o s, tan  c o n o c i­
dos y a  p o r sus d im en sio n es co lo sa le s , com o e l 
lla m a d o  « G en eralísim o»  en  la  cu e n ca  d e l Jú car,
c u y a  p resa  y a  te rm in a d a  
a b a stecerá  d e en erg ía  a 
M ad rid , y  sobre tod os e l 
« R ic o b a y o » ,e n  la  cu e n ca  
d e l E s la , en  c u y a  c o n s­
tru c c ió n  tra b a jan  a c tu a l­
m en te  tres m il h o m b res. 
E sta  a u d az o b ra  de m o ­
d e r n a  in g e n ie r ía  h id r o ­
e lé c tr ic a , co n  ca p a c id a d  
de em b alse  p a ra  400.000 
m etros c ú b ico s  d e  a g u a , p ro d u cirá  en  b re v e
436.000 m illo n e s  d e  k ilo w a tio s  p o r  h o ra .
C o m o  dato  cu rio so  p u ed e  d ecirse  q u e  la  C e n ­
tra l e lé c tr ic a  d e l E sla  es la  te rce ra  d e l m u n d o . 
L a  p rim era  es la  rusa  d e l D n ie p e r, la  se g u n d a  
en  S u iza  y  la  te rc e ra  será  la  esp añ o la .
D e sp u és de o b te n e r  tod os estos d atos so b re 
la  p ró x im a  p ro d u c c ió n  h id ro e lé c tr ic a , lleg a m o s 
a la  co n c lu s ió n  d e q u e e l p o rv e n ir  d e  E sp añ a  
está e n  esta « p o lítica  h id rá u lic a » , q u e  so ñ ara  
C o sta  a llá  en  e l P ir in e o  a rag o n és, y  q u e están  
lle v a n d o  a la  p rá c tic a  estos a p asion ad o s ca za d o ­
res d e l k ilo w a tio .
E llo s  están  g a n a n d o  p a ra  E sp añ a  la  gra n d e  
e in c r u e n ta  b a ta lla  d e  la  p az.
S obre  el río  Júcar, en la p ro v in c ia  
de  V a le n c ia , se está construyendo 
e l pa n tan o  de l G en era lís im o . Es­
tas dos fo to g ra fía s  recogen una 
v is ta  de la presa y  o tra  de l con jun­
to  de las ob ras  en fe b re ro  de 1949,
